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Der saiaonbereinigte Index der Eisen- und Stahlerzeugung ist - nach den Zunahmen um 2,5$ im Januar und um 5$ 
im Februar - im März um 4$ gestiegen. Die aufsteigende Tendenz scheint demnach - kurzfristig gesehen - ge-
gestigt zu sein. 
Der Anstieg der Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft, der im letzten Monat einsetzte, hat sich im April ver-
stärkt fortgesetzt. Mit 12,2 Mio. t wurde das beste Ergebnis seit Januar 1975 erzielt. 
Die Auftragseingänge an Massenstahl haben im März (9,5 Mio. t) ihren höchsten Stand seit März 1975 erreicht. 
Im ersten Vierteljahr 1978 liegen sie um 5,4$ über dem Ergebnis des ersten Vierteljahres 1977· Mährend absolut 
gesehen die Zunahme ziemlich gleichmässig verteilt ist, ist die relative Zunahme der Auftragseingänge aus Dritt-
ländern (+ 13$) stärker ausgeprägt als die der Aufträge aus der Oemeinsohaft (+ 3,5$)· 
The de-seasonalised index of production of the iron and steel industry for March rose by 4$, following inoreases 
of 2.5$ and 5$ in January and February respectively· It is now apparent that the under-lying short-term trend 
is upwards. 
The increase in the production of crude steel noted last month continued in April, when the figure (12.2 million 
tonnes) was the highest recorded since January 1975· 
New orders for ordinary steels received in March (9·5 million tonnes) reached their highest level since March 
19751 in the first quarter of 1978 they exceeded those received in the first quarter of 1977 by 5·4$· Whilst 
in absolute terms the increase was almost equally divided, the proportionate growth in new orders from third 
countries (+ 13$) in more notable than the modest increase of 3·5$ from within the Community. 
L'indice désaisonnalisé de la production sidérurgique du mois de mars a augmenté de 4$ après les accroissements 
de 2,5$ en janvier et 5$ en février. Il semble dono que la tendance à court terme soit A la hausse. 
L'accroissement de la production communautaire d'acier brut observé le mois dernier s'est poursuivi et accru 
en avril| le total (12,2 millionsde tonnes) est le maximum enregistré depuis janvier 1975· 
Les oomaandes nouvelles d'aciers courants reçues en mars (9,5 millions de tonnes) ont atteint leur niveau le plus 
élevé depuis mars 1975} pour le premier trimestre 1978 elles ont dépassé de 5,4$ celles du premier trimestre 1977· 
Alors qu'en chiffres absolu· l'accroissement a été à peu près également réparti, l'augmentation relative des 
commandes nouvelles des pays tiers (+ 13$) est plue sensible que celle des commandes en provenance de la Commu-
nauté (+ 3,5$). 
L'indio· destagionaliczato della produzione siderurgica del mese di marzo è aumentato del 4$, ohe segue un 
aumento del 2,5$ in gennaio e del 5$ in febbraio. La tendenza a breve termine sembra pertanto orientata al rialzo. 
L'aumento della produzione comunitaria di acciaio grezzo constatato lo scorso mese si è mantenuto ed anche 
accelerato in aprile} il totale prodotto (12,2 milioni di t) e infatti il più importante livello registrato 
dal gennaio 1975· 
Le nuove ordinazioni di acciai comuni ricevute nel mese di marzo (9,5 milioni di t) rappresentano il pift alto 
livello registrato dal marzo 1975] per il primo trimestre 1978 esse sono superiori del 5,4$ rispetto a quelle 
del primo trimestre 1977· Se in valore assoluto l'aumento si è egualmente ripartito, in valore relativo 
l'aumento delle nuove ordinazioni dai paesi terzi (+ 13$) è pift importante di quello relativo ai paesi della 
Comunità (+ 3,5$). 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
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Index de product ion 
Indice of p roduc t ion 
Indice de produzione 
Rohs tah le rzeugung 
Crude s tee l p roduc t ion 
Product ion d ' a c i e r b r u t 
Produzione di acc ia io grezzo 
Erz . Walzs t ah l f e r t ige rzeugn i s se r 
Prod , f in i shed ro l led p roduc t s 
Prod, de p r o d u i t s f in is l aminés 
Prod , p rodo t t i f in i t i l a m i n a t i 
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Car ico di o rd inaz ion i 
Ausfuhr n a c h Dr i t t l ände rn 
Exports to t h i r d coun t r i e s 
Expor t a t ions ve r s p a y s t i e r s 
Espor taz ion i verso paes i t e r z i 
Einfuhr a u s D r i t t l ä n d e r n 
Imports from t h i r d coun t r i e s 
Impor ta t ions des p a y s t i e r s 
Impor taz ion i da i p a e s i t e rz i 
S i ch tba r e r S t a h l v e r b r a u c h 
Apparent consumption 
Consommation a p p a r e n t e 
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mit Vormonat, s a i s o n ­
b e r e i n i g t 
with p r e v i o u s month, 
d e s e a s o n a l i s e d 
avec le mois p r é c é d e n t , 
d é s a i s o n a l i s é e 
con mese precedente , 
d e s t a g i o n a l i z z a t a 
% 
+ 4 , 0 
+ 7,6 




+ 3 ,5* 
+ 20,6* 
mit en t sp rechendem 
Vorjahresmonat 
with c o r r e s p o n d i n g month 
of p r e v i o u s y e a r 
avec mois c o r r e s p o n d a n t 
de l ' a n n é e p récéden te 
con mese co r r i sponden t e 




­ 0 ,1 
­1­ 1,6 




V i e r t e l ] a h r e s a n g a b e n / Q u a r t e r l y d a t a 
Données t r i m e s t r i e l l e s / D a t i t r i m e s t r i a l i 
­ 12 ,4* ­ 9 ,0 
11 ­ — ■ ? ' ­ ­ — ■ ■ . — — , 
Jan. - . . . (1)φ 
Jan. ­ ... liìftr. 
oder-or-oiHo 
J a n . ­ . . . ( 1 ) 7 7 









+ 2 , 9 
- 4,7 
(1) Letzter Monat, s .2 . Spalte - Last month· column 2 - Dernier moisi voir 2ème colonne - Per l'utimo mese vedere le 2e colonna 
(2) Vorläufig - provisional - provisoire - Provvisorio 
(3) Nur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de—seasonalised - Comparaison non désaisonalisée - Confronto non destagiona-
lizzato. 
■%■ PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
;.-■ INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND' STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE" CI 










































3 . ROHEISENERZEUGUNG 









































































































































































































































































































































PRODUCTION DE FONTE BRUTE 











































































































































































































































































































































Χ XI XII i-xii 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





































































































































































































































































































































1 I I 
6 . ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 







































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 





































































































































































































































































IX X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILES 





























































































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 











































































































' I II 111 
S'. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 









































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 































































































































































































































































































IX X XI XII 1-XII 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 



























































































PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 





























































































































































































1 11 III IV 
BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 









































































































































































VI VII Vi l i IX X XI XII I-X1I 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 

































































































































PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



















































































































12. ERZEUGUNG VON 







































1 11 I I I 
WARM GEWALZTEN BLECHEN 













































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 




























































































14. AUFTRAGSBESTAËNDE FUER MASSËNSTAÊHLE 






























































































VII VIII IX X XI 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 




























































































3 MM ET PLUS 





































PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 




















































































































CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 

















II Π Ι IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I­XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSËNSTAÊHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 
MARCHE INT. 1978 
UEBR1GE EGKS 1976 
OTHER ECSC 1977 
AUTRES CECA 1978 
DRITTLAENDER 1976 
3RD COUNTRIES 1977 




























16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEh 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1975 
HOME MARKET 1976 
MARCHE INT. 1977 
UEBRIGE EGKS 1975 
OTHER ECSC 1976 
AUTRES CECA 1977 
DRITTLAENDER 1975 
3RD COUNTRIES 1976 




























17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
















































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1975 
HOME MARKET 1976 
MARCHE INT. 1977 
UEBRIGE EGKS 1975 
OTHER ECSC 1976 
AUTRES CECA 1977 
DRITTLAENDER 1975 
3RD COUNTRIES 1976 








































































































































































































































































































































.1VRA1SONS D'ACIERS COURANTS 

















































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































































19. EIN- UND AUSFUHR AN BOKS-STAHL 
IMPORTS ANS EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 















































































































































































en provenance dec 







































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exporte to third countries 
Exportations vers les pays tiers 












































































































































































































































































































































































































aus der EO 





































Lieferungen nach der SO 




















































































































































































































































































































































Livraisons vers la CE 


















































a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis 
a) Provisional monthly f igures, di f fering from annual data. 
%) Chiffres mensuels provisoires , différences avec l e s données annuelles 
va) Dati mensili provvisori, di f f irenze con i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSENi MIT DRITTLÄNDERN ' 
FOREIGN TRADE OF ECSC I STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 










Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 












































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 













































Fortsetzung 20.AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 














Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 




































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 





























































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



















































































































































































636 539 7475 
3310 13410 
3926 14608 

































2 2 . NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DÉ FERRAILLES DÉ 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 





































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII l -Xl l 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 















SHORT TIME WORKERS 
EMPLOYMENT AT YEAR 
1976 190075 148351 
1977 147729 155463 































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ET 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
E TOTALE DEL PERSONALE 
38477 28345 18315 11515 12636 17078 






































































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel to ta l - Totale del persona le 
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